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No conocemDS otra clase de Acción que la que sig-
nifica trabajo. Si su catol ic ismo no es para los demás, 
sino para usted sólo, no es catol icismo. Porque catol i-
cismo es s inónimo de prosel i t ismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su rel igión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les l lama avaros, 
les l lama hipócri tas. D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
^ ^ { 1 1 - R e d a c c i ó n y Admin is t rac ión: Temprado, 11 Viernes 23 de Febrero 1934 
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TEMAS DEL D I A 
. Por el b u e n c a m i n o -
g| Consejo de ministros aprobó 
n pecreto con carácter de urgencia 
estableciendo la Confederación Hí -
drográíica del Ebro, con la amplia 
autonomía para su régimen propio 
y ejecución de obras que la conce-
dió Guadalhorce en el Decreto de 
su creación. 
La genial concepción de Guadal 
horce, brutalmente truncada por la 
estúpida concepción de los polít icos 
españoles, de tomar como primera 
medi(la de Gobierno la de deshacer 
0 desbaratar la obra de sus predece-
sores, en lugar de procurar por to-
jos Jos medios continuarla y mejo-
r a , vuelve a imponerse a todos, 
í/ríos y troyanos, por su bondad y 
por exigencias de su intrínseca"e in -
superable perfección. 
No importa que se haya alegado 
como razón para justif icar esa con-
cesión expresa de autonomía y nom-
bre, la de exigirlo así el traspaso de 
servicios a la Generalidad y la con-
veniencia de no repartir las aguas 
de dicha cuenca con Cataluña; el 
paso está dado en beneficio de una 
Confederación, y es de suponer no 
se demore mucho el otorgamiento 
de tal ventaja a todas las demás, que 
bajo nombres rebuscados y restric-
ciones de todo género, siguen fun-
c'mando, lánguidamente, en todo 
eUenitorio nacional. 
En los tanteos y experimentos so-
brepolítica hidrául ica que han ve-
nido haciéndose desde la caída de 
la Dictadura por los titulares de la 
cartera de Fomento pr imero, y de 
Obras públicas después, en busca 
de una desviación del pensamiento 
y concepción que inspira la p r im i t i -
va creación de las Confederaciones, 
siempre se encontraron con la dif i -
cultad de superar una organización 
de tanta eficacia como la de éstas. 
Suprimieron su autonomía, borra-
ron el nombre, centralizaron los 
Servicios, invirt ieron mayores canti-
dades en obras de este género, dis-
Wbuyéndolas con desigualdad evi-
dente y dudoso resultado. ¿Y qué 
han conseguido? Nada, o muy po-
co, fuera de acortar el r i tmo acele-
rado que todas esas obras habían 
adquir ido en el reducido t iempo que 
actuaron los Confederaciones. 
Es preciso, cuanto antes mejor, 
volver de nuevo a su restablecimien-
to y vigor. El concierto armónico 
de intereses que en ellas imperaba, 
hacía posible y rápido el logro de 
sus primordiales objetivos. Aprove-
char íntegramente las posibilidades 
de una cuenca significa que no haya 
una gota de agua que se desperdi-
cie, embalsándola cuando sobra y 
puede convertirse en destructora 
torrentera, o represándola, después 
de haber regado la tierra sedienta, 
para convertir la antes de perderse 
en el mar, en fuerza^motriz, origen 
de múlt iples industr ias; significa 
que no haya ün calvero o unas la-
deras sin árboles que fijen su move-
dizo terreno, y unas márgenes que 
no sean espléndidas umbrías, ricas 
en pastizales; significa que no haya 
obreros parados, n i tierra estéril 
por la sequía, n i grandes extensio-
nes de cult ivo cerealista en las par-
tes bajas de las vegas, por el estí-
mulo de su mayor producción; sig-
difica la conveniencia de parcelar o 
asociar al obrero en la explotación 
del regadío; significa el despertar 
colectivo de una región solidaria-
mente interesada en los problemas 
comunes que suscita, entre las d i -
versas zonas que la integran, afir-
mándose, cada día más, su persona-
l idad regional. 
He aquí un empeño común, neu-
tral , que puede unir a todos los es-
pañoles, sin dist inción de part idos 
políúcos: el de pedir al Gobierno la 
concesión de autonomía a las de-
más confederaciones, como lo ha 
hecho con la del Ebro. Si para la 
autonomía de ésta ha habido un 
pretexto polí t ico, para la de aquélla 
debe de haber el mot ivo poderoso 
de restauración económica de nues-
tro solar, devastado por la incuria y 
nefasta polít ica centralista de todos 
los Gobiernos, desde la Restaura-
ción acá. 
OPINIONES 
Un hombre rey 
La muerte trágica del rey Alber-
g s remate heroico de una vida 
^oica. Tejen la corona de elogios 
Postumos los hombres dé ideas 
8 Apares ; las palabras más en-
^ndidas son de enemigos de la ins-
cc ión rea!. Y es, sencil lamente, 
J"e COmo en contadas ocasiones, el 
^ era un hombre auténtico, ca-
W á< vivir como ta l y de mos-
ro ^ asimismo con el señorío va-
ni1 del hombre que sabe portarse 
't'Pre con honor frente al peligro 
«los deberes del cargo. No era 
S('ñorito de t i ro de pichón, n i un 
C r de parada. Af icionado al de-
PU 6 10 cult ivó saboreando los 
40 Cê es de su riesgo; como solda-
la ' ^ ' áen los t iempos difíciles de 
^ ran guerra, peleó varoni lmente, 
Us v era fi la' expuesto a las ba-
lo/el,0s ^ases. El hombre Alber-
que oburgo daba prestigio al rey 
^ por herencia dinástica y 
losk , ción sentimental de todos 
A] f 
Í*a de su Pueblo pacífico y 
fris VlVidor' hubiera sido un rey 
tUyo reinado las ventajas 
d'es y de orden mater ia l con-
t r ibu i r ían a l progreso de la admira 
ble Bélgica. Pero v no el vendaval 
^ de la guerra y Bélgica se vió ata-
cada e invadida. Su heroísmo dió 
• anchuroso prestigio a su debilidad 
vi ta l . Posiblemente salvó a Franc ia. 
Mas a pesar del odio anejo al com-
bate, es ahora el pueblo a lemán, 
noble y propicio a l reconocimiento 
de todo heroísmo, donde más apa-
sionadas voces admirat ivas suscita 
la muerte sol i tar ia y brava de un 
hombre que ni como rey dejó de 
serlo. 
Alberto de Bélgica es de los con-
tados jerarcas que desaparecen sin 
que disientan sus coetáneos al juz-
garle. Durante su vida andaba 
por el mundo sin protección pol i -
cíaca, como un hombre más, c iu-
dadano de la l ibre Bélgica. Se le 
quería y se le admiraba. Puso ta l 
elegancia, sencillez y valor en su 
oficio, que lo honraba y enaltecía. 
Ha muerto, pues, un ^hombre rey, 
un héroe de leyenda y un belga — 
de ascendencia g e r m á n i c a - , apa-
sionado por la gloria y el porveni r 
de su pueblo. 
liió oi edo el MÈÈ È lo 
de ull 
flotes se celebró ñ Mm Consejo k ministros 
Madr id.—A las diez de la mañana 
se celebró en Palacio Consejo de 
Ministros bajo la presidencia del Je-
fe del Estado señor Alcalá Zamora. 
La reunión terminó a las once y 
media. 
E l señor Lerroux manifestó que 
en el Consejo expuso detenidamen-
te la situación polít ica inter ior y 
exterior. 
Explicó también la marcha de los 
debates parlamentarios insistiendo 
en que el Gobierno mantiene ínte-
gramente el contenido de su decla-
ración ministerial ante las Cortes. 
Después examinó los sucesos 
desarrollados recientemente en Aus-
tria y dedicó elogios al rey Alber to 
de Bélgica cuya muerte ha causado 
a la República española profundo 
sentimiento. 
Por ú l t imo, el señor Lerroux so-
metió a la f i rma del Presidente de 
la República varios decretos. 
Antes de quedar el Gobierno re-
unido en Consejo bajo la presiden-
cia del Jefe del Estado, se celebró 
un consejil lo en el que se acordó 
prorrogar por 15 días el plazo con-
cedido a los funcionarios que pres-
tan servicios en Cataluña para que 
puedan solicitar su traslado fuera 
de aquella región. 
FUNERALES POR EL 
A L M A DEL REY AL -
B E R T O D E B E L G I C A 
Madr id . —Al terminar el Consejo 
de ministros celebrado esta mañana 
en Palacio, el señor Alcalá Zamora 
se trasladó a la Catedral de San Isi-
dro para asistir a los funerales que 
se celebran por el alma del in for tu-
nado rey Alberto de Bélgica. 
Le acompañaron los ministros de 
Estado, Instrucción pública, Gue-
rra, Justicia y Agr icul tura. 
También asistió a la ceremonia 
religiosa el cuerpo dip lomát ico. 
En la puerta de la Catedral r ind ió 
honores a su excelencia una compa-
ñía de infantería con bandera y mú-
sica. 
Una comisión del Cabildo recibió 
al Jefe del Estado en el atr io del 
templo. 
E l señor Alcalá Zamora ocupó un 
sit ial en el presbiterio. 
A l terminar los funerales, el Jefe 
del Estado fué despedido por el Ca-
bi ldo con el mismo ceremonial con 
el que fué recibido en el templo. 
LEA USTED EL D I A R I O ACCION 
I N S T A N T A N E A 
- ¿Por que a n t e s no í %9 -
Esa suscripción abierta en favor 
de la famil ia del n iño que se suicidó, 
es como la estela vergonzosa que 
dejó a su paso aquel crimen de lesa 
caridad. Es, también, a manera de 
un hi to que señalará por unos días, 
para nuestro escarnio, la consecuen-
cia sangrienta de nuestra atonía des-
piadada en materia social. 
La pobre madre, traspasado su 
corazón por el dolor de la tragedia, 
verá llegar a ella copiosamente el 
dinero que un día le faltó: aquel día 
en que, al volver de efectuar la ven-
ta de unos pantalocitos nuevos, se 
encontró al hi jo yerto, tendido en el 
suelo, taladrado el cerebro por una 
bala que cargó la incuria y disparó 
la desesperación y a sus labios aso-
mará esta pregunta: «¿Por qué antes 
nó...?» Es verdad, dolor ida madre, 
¿por qué antes nó...? ¿Qué te impor-
ta a tí el dinero si con todo el del 
mundo no puedes comprar la vida 
de tu hijo? ¿Qué te importa a t í ese 
dinero que quemará tus manos por-
que se te antojará el precio de una 
vida que no tenía precio...? ¿Qué di 
nero mit igará tu pena y tu acerbo 
dolor...? ¿Qué dinero logrará sus-
traerte a esa angustia que macerará 
tu alma por toda una vida...? ¿Por 
qué antes nó...? Fué necesario que 
el pistoletazo de tu hi jo despertara 
las conciencias dormidas de la ciu-
dad donde en fútiles cosas se derro-
cha el dinero; fué necesario que re-
sonara por todos los ámbitos para 
i i 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
i 
Vda. de Muñoz Nougucs 
QUE FALLECIO EN TERUEL EL DIA 25 DE FEBRERO DE 1933 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
M» I. P . 
Sus hermanas doña Dolores y dona Juana; hermana políti-
ca dona Carolina Jiménez; sobrinos y demás familia 
Ruegan una oración por su alma. 
Todas los misas que se celebren, de ocho a doce, el sá-
bado, 24 del corriente, en la iglesia de Santiago, y el 
funeral que el lunes, 26, tendrá lugeir en el Convento 
de Santa Clara, serán aplicados por su eterno descanso. 
Teruel 23 de Febrero de 1934. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada 
que la humanidad inhumana se en 
terara del crimen que acababa de 
cometer; fué necesario que tu grito 
i de espanto pusiera escalofríos de te-
j r ror en las médulas de los «irrespon-
I sables»; fué necesario que la recons-
t i tución de este drama tuviera lugar 
' en la subconsciencia de tus potsfa-
vorecedores para que se decidieran 
a prodigarte un remedio tardío. ¿Por 
qué antes nó...? Yo sé que vagaste 
por las calles mendigando; que acu-
diste a todas las puertas l lorando tu 
triste salterio; que te aherrojaron 
unos y otros,- que se desentendieron 
de tí los que temían turbaras sus 
plácidas digestiones; que a todos, 
en f in, familiarizados con estos es-
pectáculos de miseria, les sonó tu 
voz a cosa sabida sin reparar en que 
hasta en la miseria hay grados. Y, 
¿sabes, sabes por qué no llegó antes 
el auxilio que hubiera evitado el fa-
ta l desenlace...?: Porque los encar-
gados de curar estas llagas que su-
fre la sociedad, se hallan afanados y 
preocupados en estudiar grandes 
soluciones para los grandes proble-
mas y se olvidan de estos detalles 
minúsculos, insignificantes, invisi-
bles casi, como el tuyo, sin parar 
mientes en que, sin atenderlos pr i -
mero, no puede llegarse a verificar 
transformaciones grendes... 
M, Pamplona y Blasco 
C R O N I C A S I T A L I A N A S 
Italia y Austria 
La actitud del Gobierno de Roma 
en la revolución de Austr ia, ha sido 
la de una estricta neutral idad, aun-
que, no solo en las altas esferas de 
la política, sino también en todas 
las clases sociales, se ha notado 
una satisfacción por el resultado de 
lo acontecido. 
El socialismo austríaco, como el 
italiano y como el alemán, ha caído 
definitivamente. Pero el austríaco 
ha reunido sus armas de modo más 
violento que los demás. Han queri-
do los austríacos asaltar el Poder 
por medio de la guerra civil y la han 
perdido a los tres días de iniciada. 
A pesar de haber acumulado mate-
riales numerosos de destrucción, el 
Gobierno ha ahogado rápidamente 
el furor bélico del socialismo. 
Con la derrota del socialismo 
austríaco están de enhorabuena los 
defensores del orden. Los que han 
tr iunfado con Dol l fus quieren que 
desaparezcan en aquella nación los 
partidos, del mismo modo que han 
desaparecido de los pueblos donde 
ha sido arrojado el lastre de las 
esencias liberales y semitas, que 
eran las que dominaban desde hace 
mucho tiempo en los Estados euro-
peos. 
Italia va a establecer más estre-
chas relaciones con Austr ia, pr inci -
palmente en lo que concierna a los 
cambios mercantiles. Mussolini tra-
ta, según ha afirmado, de ponerse 
al habla con Doll fus para deliberar 
y resolver una porción de proble-
mas pendientes entre ambas nacio-
nes. Lo que demuestra los rumbos 
que, a base de lo establecido por 
Mussolini, va a emprender, dentro 
de poco, toda Europa, conf i rmán-
dose cuanto ha predicho el Duce, o 
sea que en plazo no lejano, el fas-
cismo ha de ser norma de todos los 
Gobiernos. 
En efecto, en Austr ia va crecien-
do la propaganda nacionalsocialis-
ta, y en los úl t imos sucesos, los 
partidarios de ese aspecto del fas-
cismo se han puesto del lado de los 
gobernantes para que éstos aplas-
taran al enemigo común, el socia-
l ismo. En Francia, se ha iniciado 
ya un movimiento análogo. En Es-
pana están dando ya fe de vida la 
Jons y la Falange, de análoga signi-
rnriÓn,yDei? 103 Estados balkáni-
cos y en Polonia y en los Estados 
bálticos se hace una gran propa-
ganda en el mismo sentido. 
De todos modos, puede asegurar-
se que. con el socialismo, está ago-
nizando la democracia europea. 
Debaco Arna lsa 
Roma, Febrero 1934. 
(Prihibida la reproducción) 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Calanda, nuestro dist inguido 
amigo el acreditado comerciante de 
aquella localidad don Eloy Crespo. 
- De Valencia, don José Bolívar, 
abogado. 
Marcharon: 
A Madr id , don Anton io Latorre, 
alto funcionario de esta sucursal del 
Banco de España y apreciable ami-
go. 
- A Valencia, don Pedro Riosa-
l ido . 
- A Santa Eulalia, nuestro estima-
do corresponsal en dicha villa don 
Joaquín Genés. 
- A Madr id , don Bartolomé Bení-
tez, 
- A Doroca, don Julio Sánchez. 
- A Huesca, don Vicente Morata. 
- A Zaragoza, el contratista de 
obras don Baldomcro Núñez. 
- A Calatayud, don Luis Martínez. 
: P R O X I M A B O D A : 
En los pr imeros días del próx imo 
mes de Marzo contraerán matr imo-
nial enlace la gentil señorita turo-
lense Marina Borrajo, hija del exdi-
putado y exalcalde de esta ciudad, 
don José, y el comandante mi l i tar 
de esta plaza don Virg i l io Aguado. 
Reciban por adelantado nuestra 
fel icitación. 
: T O M A D E P O S E S I O N : 
Fl teniente-jefe de Seguridad de 
esta provincia, don Tomás Marqués 
Pascua,1 ha tenido la atención de 
enviarnos un E. L, M. comunicán-
donos haberse posesionado de d i -
cho cargo. 
Agradecemos esta deferencia y 
nos ratif icamos en el saludo que 
con mot ivo de su visita a esta casa 
le dir igimos. 
[fl! I M iü l i l i 
Con el ruego de publicarlos, nos 
envían los [siguientes acuerdos to-
mados en la reunión celebrada en 
Vivel del Río por la Asociación Na-
cional del Magisterio pr imario del 
part ido de Monta lbán el día 18 de 
los corrientes: 
«Acuerdos tomados en la reunión 
celebrada en Vivel del Río por la 
Asociación Nacional del Magisterio 
pr imario del part ido de Montalbán 
el día 18 de Febrero de 1934: 
1. ° Aprobación por unanimidad 
del acta anterior. 
2. ° Aprobación de cuentas. 
3. ° Que se reúna la Asociación 
provincial con t iempo suficiente pa-
ra que puedan llegar a las autorida-
des nuestras peticiones antes de que 
empiece la discusión de los presu-
puestos. 
4. " Celebrar un acto en Monta l -
bán el domingo, 25 del actual, ex-
poniendo al públ ico el estado en 
que se encuentran nuestros proble-
mas. 
5. ° Dar un voto de confianza al 
presidente para que, con arreglo a 
su manera de ver los múlt iples pro-
blemas que nos afectan, proponga 
las soluciones que estime conve-
nientes en la reunión que con fecha 
inmediata debe celebrar la Asocia-
ción provincial». 
EL AGUBL^ 
IBIIU m m o! i m m t u i m 
M A D R I D 
NPKitirli pi» l i 9itiÍBcli ái Tiriil: 
EfflilíflOB P. M i M m 
Piouar 2 0 - 2 ° 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visi taron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
Comisiones de Çastelnou y Torre 
del Compte; señores ingenieros de 
Montes, Servicio Agronómico y 
ayudante de este ú l t imo; don Juan 
Espinal, inspector de escuelas; co-
misiones de patronos y oficiales car-
pinteros; don José M.a Rivera, abo-
gado; señores presidentes de la Cá-
mara de Comercio y Asociación 
provincial de Veterinaria; Comisión 
de este Inst i tuto. 
— Por encargo del "señor director 
general d e Administ rac ión, este 
Gobierno ha publicado la siguiente 
circular: 
«Ruego V. E. publique «Boletín 
oficial» de esa provincia Circular 
encareciendo Ayuntamientos den a 
sus secretarios facilidades compat i -
bles con el servicio, para que pue-
dan asistir a la reunión del pleno 
del Colegio central, que se celebra-
rá en Madr id durante los días 23 al 
28 del mes actual, para fi jar aspira-
ciones mínimas del Cuerpo con mo-
tivo de la nueva Ley munic ipal y del 
proyecto de Estatuto de funciona-
rios de la Adminis t rac ión local». 
D E L E G A C I O N DE H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Ayuntamiento de Teruel, 7.403'76 
pesetas. 
Don Natal io Ferrán, 9377. 
Anselmo Sanz, 261,36, 
Pedro Camps, 302'40. 
Gregorio Vi latela, 50*00. 
Baltasar Vil lanueva, 969'20, 
Francisco Vi l larroya, 969'20. 
Arsenio Sabino, 3.234'05. 
S A N I D A D VETERINARIA 
Se declara oficialmente la existen-
cia de la sarna sarcóptica en el M u -
nicipio de Vinaceite, 
Zona declarada infecta: Todo el 
casco de la población. 
Idem sospechosa: Todo el térmi-




mo, hijo de Valero y Paz. 
Mercedes Valero Balfagóu, de 
Francisco y Ramona. 
Defunciones,—Antonio Martínez 
Sanz, de 34 años de edad, casado a 
consecuencia de schot t raumático. 
Hospi ta l provincia l . 
Amada Soriano Sor iano, de 12 
años, endocarditis. Carrel, 18. 
A U D I E N C I A 
Doña Asunción Sorol la Sama y 
don Emi l io Pérez Buisán han inter-
puesto ante el ¡Tribunal prov inc ia l 
de lo Contencioso-administrat ivo 
recurso contra acuerdo de la Dele-
gación de Hacienda de esta prov in-
cia desestimando reclamación con-
tra la Ordenanza número 17 para 
exacción de derechos porinspección 
sanitaria de sustancias alimenticias 
e impuesto sobre la cerveza, apro-
A C C I O N I l l . - N U 
i 
hados por el Ayuntamiento de esta 
capital. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Collados, 100'45 pesetas. 
Torremocha. 277 05. 
Camaril las, 1.035'00. 
Ar iño , 667'44. 
Castel de Cabra. 376'80 
Bueña. 495'21. 
Torre del Compte. 1 997'64. 
Monteagudo. 265'45. 
Valdel tormo, 478'00. 
Por cédulas personales: 
Luco de Bordón, 420'33. 
Torre del Compte, 602'02. 
Godos. 368'95. 
Pitarque, 813'13. 
A N O m. 
- D E P O R T E S -
A N U N C I E USTED RN A C C I C N 
F U T B O L 
Los partidos de Liga para jugar el 
domingo, son: 
Pr imera división 
En Madrid, t i tular (2 3) Oviedo. 
En Barcelona, t i tu lar (1-6) Athlé-
tic bi lbaíno. 
En Santander, Rácing (2-1) Valen-
cia. 
En San Sebastián, Donostia (1-1) 
Betis. 
En Bi lbao. Arenas (2-6) Español. 
Segunda div is ión 
En Gi jón. Spórt ing (1-5) Athlét ic 
madri leño. 
En Murcia, t i tular (01) Osasuna 
En Vigo, Celta ( l · l ) Sabadell. 
En Sevilla, t i tu lar (5-5) Unión i ru-
ii és. 
En Vi tor ia, Alavés (0-2) Deport ivo condenado a un año 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radío en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T 1E 1L 1E IF U 1*1 K 1E M 
Ramón y Caijal, 19 Teléfono 131 




M A K C A O C F A e R l C A « E O I S X H A D A 
coruñés. 
Tercera división 
En Baracaldo. t i tu lar - ganador 
Gimnástico-Recreativo. 
En Elche, t i tu lar-Logroño. 
En Val ladol id, t i tular-Zaragoza. 
En Oviedo están organizando un 
tren de seiscientas plazas para i r el 
domingo a presenciar el encuentro 
de su equipo con el Madr id . 
También en Portugal preparan 
trenes a f in de asistir al part ido Es-| 
paña-Portugal. Vendrán numerosos 
aficionados. 
B O X E O 
El peso profesional grecoamerica-
no Jim Londos ha desafiado a Pr imo 
Camera por entender puede vencer-
lo fácilmente. 
Aunque eso sea cierto, dudamos 
la palabra «fácilmente». 
K id Chocolate está decidido a no 
boxear más, 
¡Lo ve todo demasiado negro! 
Esta noticia ha causado sensa-
ción. 
TENNIS 
un día de destierro, al pa7 
multa y a insertar la senteng"^ ^ 
referido periódico. en. 
En un colega de Barcelona 
el t í tuto de «La francesita y /1)8)0 
dor». leemos la siguiente noti • 
«Hace unos días llegó d u ' 
ñán a nuestra ciudad Luisa I ^ 
una muchachita que deseab 
vistarse con su novio, pic ,enfr«-
toros, que en un reciente via ^ 
realizó a la capital del Roselló 
noció a la francesita y le 
casarse con ella. 
Luisa, una vez se hubo 
novio, recogió 
prendió el viaje 
5n 
En Nueva York se ha jugado el 
match profesional de Tennis Fran-
cia-Estados Unidos. 
En este match se han dado los re-
sultados siguientes: 
Vinez ha vencido a Cochct en cua-
tro sets, con 6-4, 4 6, 6-3 y 6-3. 
Ti ldel ha vencido a Plaa, también 
en cuatro sets, con 6-3, 6-3, 9-11 y 
6-4. 
En los dobles, los americanos V i -
nez-Tildel, han vencido a Cochet y 
Plaa en cinco sets, con 6-1, 6-2, 2-6 
Plaa en cinco sets, con 6-1, 6-2, 2-6, 
1-6 y 6-1. 
Los americanos tienen ya asegu 
rada la victoria, por haber obtenido 
de los cinco matchs a jugar, tres a 
su favor ya. 
eos tau r inos 
el novio, recogió sus ahorros v 
prendió el viaje a Barcelona *' 
acordar con el picador la fe<J 
que debía celebrarse la boda, ' 
Una vez la muchacha hubo 
contrado al amado le expuso ej ^ 
t ívode su viaje y, para 
nOVio Propuso" 
0 por 
lardmes de la montaña 
juich. 
bien las cosas, el 
la mujer i r a dar un pas 
de Mont. 
Son reconocidos en el mundo entero 
yiDAX, J O S E 1R1IOS 
Amantes, 12 TERUEL - Telefono 114 
En el término de Cercedilla, en la 
finca de Cigüeña, propiedad del ga-
nadero de reses bravas don Daniel 
Sáenz de Miera, se ha verif icado la 
tienta de 42 machos, que dieron 
muy buen resultado. 
Después, las señoritas toreras An-
gelita Alamo y Carmen Marín torea-
ron admirablemente unas vacas. 
Lo que quiere decir que las seño-
ritas toreras van a formar caravana 
en cuanto les dejen torear; porque 
a Juanita Cruz y a Manol i ta Tulla 
les siguen de cerca estas otras dos, 
que ahora se «destapan». 
El periodista valenciano Estelles 
se querelló contra el director del se-
manario «Torerías» y a éste le han 
B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e 
S E C R E T A R I A D O S 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
rílrZ^T ^ n ? 6 0 ^ Renl 1s - 0 r 8 a n i " c i ' i " A s ^ r i a . - C ^ m u c i ó n de Asociaciones de propiela 
l lt T T \ I™ ,colas - R scate « bienea comunales. -A lo iamientos. -Frontcras munici-
p a l e s . - L e r s l a c o . del (rabajp en el campo.-ImcnMf, acién de cu^ i vos . -Ccnsu l . as . - l fo rm s y r e c Z a -
con. 5 en cenTos oficíale.. , n cueMi, , es relacionadas con la Agricul.ur., 
m m m In M m al B . o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e Bfi£ta! „ ^ ^ * , 
Una vez al l í el picador, pretexta-
do una necesidad urgente se aus! 
tó, llevándose 3,000 francos en bille 
tes de a m i l , dos billetes deSOOfra,, 
eos y una cantidad en moneda ei. 
pañola que la prometida llevaba e, 
su monedero. 
Luisa Lafont denunció el hecho a! 
Juzgado». 
En la plaza de toros de Barceló 
na estaba Vi l l i ta anunciado para 
tomar parte en una corrida de to-
ros. 
La víspera fué el diestro a ver el 
ganado que había dispuesto parala 
función. De los seis bichos encerra-
dos, cinco eran de igual tipo fu 
peso y pitones; en cambio el m 
era excesivamente cornalón, 
A l verlo Vi l l i ta , preguntó akv 
yoral a quién se desfinaba arçsà 
búfalo, y al oír que para él. dijo el 
diestro aragonés: 
—¿Pero es que tu amo se ha creí-




: INDESEABLE : 
El obrero de estas minas Fernan-
do García Gui l lén, de 23 años de 
edad, soltero, natural de Calasps' 
rras (Murcia), llegó a su doniíciN 
al no encontrar a su madre # 
una maceta y causó daños Pot u 
lor de cincuenta pesetas en la Pueí' 
ta de la casa, que es propiedad v 
la sociedad de estas minas. 
Resulta que su madre, MaraviJ1 
Guil lén Corbalán, viuda, ante 
malos actos de Fernando, mar̂  
como otras veces, a casa de su 
Juan. 
Y es que el referido Ferna 
sujeto de malos antecedentes."^ 
a la bebida y siempre dispuest 
secundar cualquier alboroto-
Ult imamente e s t u v o déte 
cuando los pasados sucesos. . 
Por cierto que como este vecj ^ 
rio todavía está asustado P^^ 
explosiones de las bombas ^ j 
tonces, se alarmó al oír 
golpes que en la puerta díó 
d0- «tes^ Con el correspondiente ^ 
pasó a disposición del Juzga 
Orihuela 
POR CORTAS DE LEÑA^ 
A* con^15 
Al sorprenderle cuando u 








Congreso el jefe de 
^rLerroux. se dir 
del presidente de la 
Alba, con quien co 
sámente. 
Al salir el señor 
jos periodistas: 
-El Gobierno ri 
mulos de nadie pan 
pjoyectos por los 
derechas y los prest 
fflento que estime o 
e5el Gobierno y i 
el que debe dir igir 
mentaría. 
LA SITUACION N 
.- HA V A R I A D O 
Madrid.— Cont in i 
sa la situación políí 
Los periodistas i i 
a diversas personal! 
'ííica acerca de la ac 
Los interrogados 
apreciar que la sítm 
ble, pero sin creer q 
de producirse ínme( 
Esto no obstante, 
que la crisis vir tualr 
teada y que se hará 
ximo miércoles. 
Ahora se dice que 
solverá con un Gob 
reck, saliendo del 
los señores Martíne 
yOiierra del Río. 
La persona que h 
wGobierno no es • 
narlapor ahora, puc 
de conferencias, ge; 
desde las diversas 
^ las derechas. 
Se dice que uno d 
liará a Madrid el sen 
convencer a"Gil Rol: 
sidad de nacer explí( 
"«de fe republicana 
Para presidir el fu 
Sindican los nomb 
fesAlbayMelquiad 
En este nuevo Go ' 
8eííün los comentan 
las 
una carga 
procedente de la partida 
lirón», ha sido denunciado 
no de este pueblo Tomás 
Soriano. 
Academia turóle^ 
Preparación del M a g f c t e r i ^ j i 
sillos. Ingreso Normal. ^ 
„ „ „ /-i„o^« r ^ l p s . CorreSF nes. Clases 
cía, 
señores Robles, 1 
co. Ventosa y A l l 
En él continuará e 
l ^ é s al frente de h 
ticia. 
Parece que el sef 
P0ne como condició 
" ] ^ o s al nuevo Go l 
ea Presidido por Le 
^ f n t e s ministr03 
Aerados . 
¡ ¿ i ^ l A T l V A DE 
L 5 ! Ñ O R A L B A 
Ma l driH _ PM 
mará 1 '"^81' c u , ; 8enor Alba, 
Personalida 
'Propuesto en 
i "10 jue pubUcó 
Qt  Oníe*taciones U 
r,ta' como lo ha he( 
p a l i s t a . 
C,SeflorAlbaconí 
C3. Martínez de 
Sarcia. Ventosa • 
>TAClO 
- ^ A L I S T A S . 
La nota 
a acerca c 
^ ^ Poré l prop 
^Pedi marán Ios 
Decl Una rePr« ió 
1(1 iniciativa 
NUÍVI-390 CCION 
— Página 3 
•al pW ? 
Barcelonan 
•ncesita y el io 
diente n o t i ^ 
ue deseaba! tJ 
l0V10- ^ador i 
reciente viaie; 
del Rose]ló ttí 
ta y le P < 
e h ^ o ausent. 
'us ahorros y I 
1 Barcelona ^ 
-ador la fecha, 
"se la boda. 
chacha hubH 
3 le expuso d % 
r' Para concreta, 
novio Propuso, 




'0 francos cnbiile. 
illetes deSOOfran-
d en moneda eŝ  
•netida llevaba ea 
lunció el hecho al 
:oros de Barceló-
anunciado para 
ia corrida de to-
el diestro a veré! 
dispuesto parala 
tis bichos encem-
de igual tipo tu 
n cambio eirá 
cornalón. 
, preguntó aW 
destinaba a(\w\ 
e para él, dijo e\ 
;u amo se ha creí' 







• n, de 23 años de 
tural de Calasp̂  
a su domidlioJ 
; su madre co^ 
50 daños po'^ 
.esetas en la P"et' 




ernando, marj i 




ir alboroto. , 
s t u v o dete^ 
os sucesos, 
como este vec^ 
asustado 
as bombas v 
muerta dióFeíI1 
,ondiente a f * 
a del J u ^ 0 -
uela 
)E LEÑA^. 
: cuando c o < 
parada * j çeci-
^nunciado e -
3 Tomás Sá" 
1 ^ C o ? o * 
íormal. 
i S . 
CorresP01 
que la crisis se hará pú-
el próximo miércoles 
5u solución probable será un Gobierno centro 
derecha con agrarios y populistas 
p o t o presidirlo suenan los nombres de Alba 
y Melquíades Alvarez 
iiiííilitÉrà Stavisky era una 
persona de bien ai lado 
de sus cómplices 
[OUIÍDIIÍ la ol¡strii¡tlóii de les sotlallstas 
Fueioo i m M n viñas eaieiidas 
Y se perdió el liemeo ricmnle.. 
^a( j r jd . -Al llegar a esla tarde a l 
orLerroux. se dir igió al despacho 
^1 preSidente de la Cámara, señor 
^Jba.con Q11'611 conferenció exten-
samente. _ 
^1 salir el señor Lerroux di jo a 
los periodistas: 
-El Gobierno no necesita estí-
mulos de nadie para presentar esos 
proyectos por los que abogan las 
derechaf y los presentará en el mo-
mento que estime opor tuno; porque 
eíel Gobierno y no las minorías 
el que debe dir igir la labor parla-
mentaria. 
LA S/rUACION N O 
. . ' IT 'VARIADO : 
Madrid. — Cont inúa siendo confu-
sa la situación polí t ica. 
Los periodistas interrogaron hoy 
a diversas personalidades de la po-
lítica acerca de la actual s i tuación. 
Los interrogados coincidieron en 
apreciar que la situación es inesta-
ble, pero sin creer que la crisis haya 
de producirse inmediatamente. 
Esto no obstante, algunos decían 
que la crisis virtualmente está o lan -
teada y que se hará públ ico el pró-
ximo miércoles. 
Miora se dice que la crisis se re-
solverá con un Gobierno centro-de-
recW, saliendo del actual gabinete 
lossefiores Martínez Barr ios, Lara 
y Guerra del Río. 
L»persona que haya de presidir 
ese Gobierno no es posible determi-
narla por ahora, pues todo depende 
rfe conferencias, gestiones y act i tu-
des de las diversas personalidades 
de las derechas. 
Se dice que uno de estos días He-
lará a Madrid el señor'Cambó para 
convencer a'Gi l Robles d« la nece-
dad de nacer explícitas declaracio-
nes de fe republicana. 
Para presidir el futuro Gobierno 
sindican los nombres de los seño-
fes Alba y Melquíades Alvarez 
En este nuevo Gobierno entrarán 
s^ún los comentaristas, amigos de 
'os señores Robles. Martínez de Ve-
rseo. Ventosa y Alba. 
En él continuará el señor Alvarez 
Valdés al frente de la cartera de Jus-
ticia. 
Parece que el señor G i l Robles 
Pone como condición para dar m i - , 
nistros ^ nuevo Gobierno que éste ; 
Sea P e d i d o por Lerroux y que los 
restantes ministros sean radicales 
moderados. 
i ^ C l A T I V A DEL 
¿EÑOR A L B A : 
siendo inexcusable esta iniciatiea en 
materia presupuestaria. 
Dice que los socialistas faci l i tarán 
las soluciones que estimen benefi-
ciosas para el país y para la clase 
obrera, aunque dudan que el actual 
Parlamento, por su const i tución, 
sea instrumento ú t i l para una em-
presa de tal naturaleza. 
Termina la nota negando que la 
minoría socialista haga obstrucción 
a la labor parlamentaria. 
PROTESTA D E L O S FUN-
i ) 
Falla el n de m \ m m de una presa 
Varios caseríos desapara bajo las aguas 
Se c r e e p lis UIIQ mún vid 
C I O N A R I O S D E CORREOS 
Madr id . —Una nutr ida comisión 
de funcionarios de Correos, afectos 
al Sindicato, visitó hoy al subse-
cretario de Comunicaciones, señor 
Falcón, para entregarle un escrito 
en el que exteriorizan su protesta 
por el nombramiento de inspector 
de Correos a favor de don Ciríaco 
Rojas, por las condiciones inhuma-
manas en que se realiza el servicio 
de ambulantes y por la falta de pa-
go de las horas extraordinarias. 
Dice el escrito que los funciona-
rios postales se proponen proceder 
con sereniadd, pero con energía. 
C O L I S I O N ENTRE F A S -
CISTAS Y S O C I A L I S T A S • 
Madr id . —Esta noche en la plait-a 
de El Callao, con mot ivo de la ven-
ta del semanario fascista «FE» se 
produjo una colisión entre los jóve-
nes vendedores de dicha publ ica-
ción y los socialistas. 
Sonaron dos disparos sin conse-
cuencias. 
R E U N I O N D E LA M I -
ttadrid.-El presidente de la Cá-
cuara' señor Alba, ha rogado a 
tadantas Personalidades ha consul-
p0r0 Sobre el plan par lamentar io 
^ 61 Propuesto en reciente docu-
lasntoque publicó la Prensa, que 
no^0níestaciones las formulen en 
i ' COmo lo ha hecho ya la mino-
g '^a l is ta . 
5, Señor Alba conferenció hoy se-
jv ámente con los señores G i l 
r» Martínez de Velasco. Mau-
,Darcia. Ventosa y Santaló. 
^ C O N T E S T A C I O N DE LOS 
- ^ g ^ A U S T A S A A L B A : 
^ i a p ^ ' " " ^ 3 nota de la minoría 
^O/AÍ a Ia COnsalta hecha por el 
^nta acerca del plan parla-
dos 10 POr él Propuesto, dice que 
iuipe(j.Xtremarán los esfuerzos para 
Decí- represión legislativa, 
fio (jç)1"1^" 1̂16 del plan pariamen-
»avnt^ftor Alba no puede estar 
c la iniciativa del Gobierno, 
; N O R I A A G R A R I A : 
Madr id . —En una de las seccio-
nes del Congreso se reunió hoy la 
minoría agraria. 
A la salida el señor Martínez de 
Velasco dió una referencia de lo 
tratado. 
Di jo que los reunidos se habían 
dedicado a examinar el proyecto de 
Ley de Arrendamientos de Fincas 
Rústicas. 
Los miembros que la minoría t ie-
ne representándola en las diversas 
comisiones dieron a aquella cuenta 
de los trabajos de éstas. 
Se acordó rectificar la especie de 
que los elementos derechistas de la 
provincia de Jaén hayan rebajado 
los jornales. 
Terminó el señor Martínez de Ve-
lasco diciendo que en la reunión no 
se trata. 
LA C O N I S I O N DE 
: A G R I C U L T U R A • 
Madr id . —Hoy se reunió la Comi -
sión de Agr icul tura para estudiar el 
asunto rejerente al proyecto de Ley 
sobre sindicatos arroceros. 
Se acordó in t roduci r modif icacio-
nes en algunos artículos. 
LA ESQUERRA A 
LA EXPECTATIVA 
Madr id . — También se reunieron 
hoy los diputados de la Esquerra 
catalana. 
Acordaron estar a la expectativa 
de los acontecimientos polít icos. 
LA C O M I S I O N DE 
ESTATUTOS 
Madrid.—Se reunieron hoy en 
una de las secciones de la Cámara 
los miembros de la Comis ión de 
Estatutos. 
Cont inuaron el estudio del pro-
yecto de Estatuto vasco. 
Aprobaron el artículo 5.° que se 
refiere a los derechos individuales. 
Se reproduce el mismo art ículo 
del Estatuto catalán. 
Madr id .—A las cuatro y media se 
abre la sesión de la Cámara. 
Preside el señor A lba . 
En el banco azul toman asiento el 
jefe del Gobierno señor Lerroux y 
la mayoría de los ministros. 
El señor P i ta Romero da a la Cá- j 
mará cuenta del fal lecimiento del 
rey Alberto de Bélgica y expresa el1 
sentimiento que la tr iste nueva ha j 
causado a la República, 
i Se acuerda hacer constar en acta 
el sentimiento de la Cámara. 
Seguidamente se entra en el orden 
del día. I 
Se aprueban varios dictámenes, j 
Cont inúa la discusión del dicta-
men de la Comis ión de Presidencia j 
al proyecto de Ley segregando del i 
minister io de la Gobernación los | 
servicios de Sanidad y traspasándo-1 
los al Miner io de Trabajo. 
La minoría socialista continúa su ! 
obstrucción al proyecto. 
Se suceden las votaciones nomi-
nales, rechazando la Cámara suce-
sivas enmiendas presentadas por 
los socialistas para obstruir la la-) 
bor del Parlamento. 
Durante un extenso discurso p r o -
nunciado por Margar i ta Nelk«n en | 
defensa de una proposición, se re-
gistran frecuentes interrupciones y 
se cruza un diálogo fuerte entre 
Teodomiro Menéndez y Honor io 
Maura. 
Este se levanta de su escaño y ai-
radamente, al parecer, se dir ige al 
de Teodomiro Menéndez y toman-
do asiento en un escaño inmediato 
entabla con e líder socialista una 
amistosa y animada conversación. 
La Cámara expresa su regoci jo 
entre aplausos y bromas. 
La señora Nelken se indigna po r 
creer que se la toma a broma y el 
señor Alba pretende deshacer este 
equívoco. 
E l debate se hace pesadísimo y 
transcurre en medio de rumores, 
conv rsaciones y risas y sin que la 
Cámara preste la menor atención a 
lo que se está discut iendo. 
Hay un vivo diálogo entre el ra-
dical Cano Coloma y el socialista 
Teodomiro Menéndez sobre enchu-
fismo radical y el enchufismo socia-
l ista. 
No se llegan a poner de acuerdo. 
Y rechazadas varias enmiendas y 
s in que se haya podido adelantar 
un paso en la aprobación del p ro -
yecto de Ley puesto a debate se le-
vanta la sesión a las nueve de la 
noche. 
* ¡BOLSA -
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
D E L 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públ icos: 
Inter ior 4 0/O JQ'IS 
Exterior 4 % 82'25 
Amort izable 5o/o1920 . . 93"50 
Id . 50/01917. . . 88 90 
Id . 5 o/01927 con i m -
puestos 87 70 
Amort izable 5 % 1927 sin 
impuesto lOO'OO 
Acciones: 
Las Palmas.—En el término de 
San Lorenzo reventó una presa ane-
gando en agua varios caseríos. 
H a n desaparecido dos matr imo-
nios con sus respectivos hi jos. 
Las autoridades se han trasladado 
al lugar de la catástrofe. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Barcelona.—El consejero de Go-
bernación ha desmentido la not ic ia 
de la d imis ión del comisario de Or-
den públ ico. 
Esto no obstante, parece què la 
d imis ión es cierta. 
D E LA CATASTROFE DE 
V I L L A N U E V A DE L A REINA 
Sevil la. —Hoy se verificó el entie-
r ro del conductor del tren especial 
Sevi l la-Madrid, que resultó muerto 
en la catástrofe de Vil lanueva de la 
Reina. 
EL JUEGO EN 
B A R C E L O N A 
fistos han asesinado al magistrado Prince para que no 
los descubra 
Mueren en un accidente tres ases de la aviación portuguesa 
Hoy ha sido enterrado el cadáver del rey 
Alberto de Bélgica 
Barcelona: —«Las Noticias» dice 
que ha aparecido una nueva lácra 
social en Barcelona: el juego. Y 
añade que cuando se toleraba tenía 
la policía determinado control pero 
ahora, no: ahora que se juega clan-
destinamente, no impera más auto-
r idad que la de los puntos. 
«La Publ ici tat», hablando tam-
bién del juego, da a entender que el 
secretario de la Comisaría general 
de Orden públ ico, Miguel Badía, se 
ha puesto repentinamente enfermo, 
porque después de haber sorpren-
d ido en una sola noche seis par t i -
das, se comprobó que al día siguien-
te las partidas de juego cont inua-
ban funcionando. 
L A S VIS ITAS DEL 
A L T O C O M I S A R I O 
Tetuán. —Durante la semana pró-
x ima, el alto comisaaio realizará u n 
viaje para conocer los principales 
puntos de la zona. 
Esta tarde marchará a Dar Riff ien 
a conocer el campamento de la Le-
gión, y seguidamente visitará Xauen 
Arc i la , Alcazarquivir y otros pun-
tos. 
Bruselas.—Hoy se verificó el en-
t ierro del cadáver del rey Alber to. 
Asistió enorme concurrencia. 
Presenció el desfile de la fúnebre 
comitiva un gentío inmenso. 
No se registraron incidentes. 
El cadáver ha sido depositado en 
la cripta real donde será inhumado 
dentro de tres días. 
S A N D I N O , SU H E R M A N O 
Y V A R I O S GENERALES 
A S E S I N A D O S P O R U N 
G R U P O D E S O L D A D O R 
Sanco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes ' 
Madr id-Zaragoza-Al icante. 
.Azucareras ordinarias. , . 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 
Libras. 









¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No io dude más. Lldme a 
nue tro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódica antes de salir de FU 
cesz a MIS ocup cioces. 
Managua.—Un grupo de soldados 
asaltó hoy el domici l io del min is t ro 
de Agr icul tura. 
Los soldados asesinaron al gene-
ral Sandino, a su hermano Sócrates, 
al general Estrada, a dos generales 
más y a tres ayudantes. 
Después se dieron a la fuga. 
E l presidente de la República ha 
requerido del Parlamento plenos 
poderes para restablecer la norma-
l idad. 
G R A V E A C C I D E N T E 
: DE A V I A C I O N : 
Lisboa. —En el campo de Avia-
ción de Cint ra chocaron hoy dos 
aviones en pleno vuelo. 
Resultaron muertos los ases de 
la aviación portuguesa, coronel Br i -
to Paes, y capitanes Rodríguez A l -
ves y Avel ino Andrade. 
V O T O D E C O N F I A N Z A 
A L G O B I E R N O FRANCES 
París. —El Gobierno hizo hoy 
cuestión de confianza una proposi-
c ión por la que se le autoriza para 
adoptar medidas de carácter econó-
mico por decreto. 
La proposición fué aprobada por 
368 votos contra 185. 
En la sesión de la noche se votó 
la tota l idad del presupuesto. 
Fué aprobada por 469 votos con-
tra 123. 
DETALLES DEL ASESINA-
: T O D E L SEÑOR PRINCE ; 
París. —En la vía férrea cerca de 
D i jon ha sido hallado, horr iblemen-
te mut i lado, el cadáver de M . Pr in -
ce, consejero en el Tr ibuna l de Ca-
sación de París. 
E l señor Prince había pertenecido 
a la sección financiera del Juzgado 
del Sena e intervino, según parece, 
en algunas de las denuncias presen-
tadas primeramente contra Sta-
visky. 
El señor Prince, estando en París, 
recibió una llamada telefónica d i -
ciéndole que su madre, residente en 
D i jon , se hallaba gravemente en-
ferma. 
Según los informes obtenidos has-
ta ahora, se sabe que el magistrado 
llegó, efectivamente a D i jon , donde 
le esperaba un automóvi l con algu-
nas. 
A unos 150 metros del lugar don-
de ha sido hallado el cadáver se ha 
encontrado la mitad de un gemelo 
de camisa, y la otra mitad ha sido 
hallado en la carretera de D i jon a 
Paría, lo cual parece indicar que el 
carruaje que sirvió para lievar el ca-
dáver siguió ese camino. 
Parece que el señor Prince fué 
asesinado cerca de la vía férrea y 
después conducido cerca de la vía 
en un automóvi l , para ser colocado 
sobre los rieles. 
Según las últ imas noticias, la es-
posa del magistrado ha recibido un 
telegrama f irmado por su marido, 
en el cual éste le decía que había 
llegado a D i jon y que el médico de 
la clínica le había dicho que su ma-
dre estaba bastante mejorada. 
Claro está que ambos despachos 
telegráficos sou completamente fal-
sos. 
El señor Prince había declarado 
hace algún t iempo, ante los miem-
bros de la comisión encargada de 
aclarar el papel desempeñado por 
los magistrados en cuanto a los 19 
aplazamientos sufridos por el asun-
to Stavisky, y debía declarar nue-
vamente ante la misma comisión 
mañana, para lo cual iba a preparar 
una nota escrita. 
E l señor Prince, como hemos d i -
cho, se ocupó de u n informe sobre 
la «Caísse Fonciere», uno de los p r i -
meros asuntos de Stavisky. 
La comisión debía oírle para que 
aportara unos datos aclaratorios de 
importancia. 
Algunas personas relacionadas 
con Prince aseguran que esta nue-
va declaración la iba a prestar a 
ruegos del mismo señor Prince, el 
cual después de esta petición se vio 
amenazado con varias cartas anóni-
mas. 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros A g r o pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L TRABA-
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
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Recorrido del vlenío durante la» últimas vein-
ticuatro horas. 
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D S f f i ^ S f f i r S ^ y Observatorio de. Instituto de esta clud.d_) _ 
PRECIOS DE S U S C R T P Q ^ ^ 
Mes (capital) 2'Sn 
Trimestre (fuera) y.? 
Semestre (id.) ., ?¡ » 
Año (Id.) * » 
N U M E R O S U E L T O 10 CEN' I ' I^Q^ 
M A D R I D Y II ! T II II .. I L· Rectificación 
No se si recordarán mis lectores 
que hacia esta época poco más o 
menos al año pasado Ies hablaba yo 
de un curso de seis semanas que se 
tenía en Bruselas y al que acudie-
ron seis compatriotas nuestros cu-
yos nombres entonces no se di jeron; 
pero que ahora, con mot ivo de ha-
ber llegado a mis manos el resulta-
do de los exámenes con que termi-
naron su cursi l lo en la capital bel^a 
he de decir, ya que todas tan alto 
dejaron el nombre de las juventudes 
femeninas de España. De entre las 
seis, la señorita Rosario Rodríguez 
de Madr id que ha traducido al es-
pañol el Catecismo de Acción Cató-
l ica, obtuvo «la mayor distinción» 
es decir, el calif icativo mejor, como 
si dijéramos matrícula de honor; las 
demás que eran, las señoritas Pi lar 
Iñ iguez ly Pi lar Saéz, de Madr id , 
Emil ia Vegas y María Ródenas de 
Santander «gran distinción», y la 
señorita Br iz de Santander «dist in-
ción». ¡Así se hace patria! ¡Así se 
labra en favor de España! y así se 
demuestra que la mujer española 
está lo mismo capacitada para estas 
enseñanzas y cursil los que las ex-
tranjeras. Somos en nuestro país 
tan poco dados a enaltecer lo nues-
t ro que hay que aprovechar circuns-
tancias como esta para trabajar por 
deshacer esa... «modesta"patria»; lia 
mémosla así, y por establecer la 
costumbre de ensalzar a quienes son 
nuestros y lo merecen. Dios sea loa-
do por todo y vaya una calurosa 
enhorabuena pública a esas jóvenes 
compatriotas que ya antes de ahora 
sabíamos las excelentesimpresiones 
y el recuerdo que habían dejado en 
Bélgica, 
Vamos ahora a ocuparnos un po -
co de este pequeño catecismo de 
Acción Católica, que de todo cora-
zón recomendamos por su ut i l idad 
práctica a cuantas personas sé inte-
resan y se ocupan de Acción Cató-
l ica. Debiera de estar este catecis-
m o en manos de todos los que de 
alguna manera tienen relación con 
ese campo de acción mirado y cu l -
tivado con tanto amor e interés por 
el Papa que tiene en esta labor tan-
tas esperanzas puestas. 
Una carta-prefacio de S. Excelen-
cía Mgr. Pizzardo Asistente Ecle-
siástico General de la Acción Cató-
tica ital iana encabeza el fol leto, y 
entre otras cosas dice Mgr. Pizzar-
do al autor del catecismo Mgr. Fon-
tenelles, de nacionalidad francesa, 
lo siguiente: «Le felicito por haber 
puesto su p luma tan clara y precisa 
al servicio de la Acción Católica. 
No existe argumento que pueda ser 
más caro al corazón del Santo Pa-
dre y yo mismo le he consagrado 
una buena parte de mi act iv idad. 
Su pequeño catecismo es un exce-
lente compendio que prestará un 
gran servicio a la Acción Catól ica 
francesa». 
El autor pone un prólogo en el 
que dice, y es una verdad bien gran-
de, que hoy todo el mundo habla 
de Acción Católica y sin embargo 
la mayoría de los que de ella hablan 
poseen ideas muy confusas. «Acción 
Católica, dice Mgr. Fontenelles, 
significa apostolado pero ¿qué gé-
nero de apostolado y en qué con-
siste? Porque Acción Católica es 
una cosa enteramente definida, con 
una precisión casi canónica; sola-
mente que sus principios están d i -
seminados en una l i teratura abun-
dante y no es fá~il a todos el reco-
gerlos y ordenarlos», 
i ¿Cual ha sido la norma que ha se-
guido el autor de este «Catecismo»? 
«Nos hemos acercado, explica, lo 
más posible al pensamiento pont i f i -
cio, ya recurriendo a los documen-
tos romanos mismos, ya a los co-
1 mentarlos más autorizados, entre 
1 otros las conferencias de monseñor 
Pizzardo que desempeñó un papel 
i preponderante en la const i tución de 
i la Acción Católica de Italia». 
El Catecismo consta de 36 pre-
guntas con sus respuestas, todas 
I claras, concretas, prácticas. La pr i -
mera, la que se impone es esta: 
¿Qué es la Acción Católica? Y con-
testa: «Es la part icipación de los se-
glares organizados en el apostolado 
jerárquico de la Iglesia, fuera y por 
encima de todo part ido pol í t ico, 
para el establecimiento del reino 
universal de Jesucristo». 
La pregunta 6.a: ¿Cuándo ha he-
cho su aparición la Acción Católica 
entendida en esté sentido? 
Tiene esta contestación, que con-
¡ vendría leyesen los que juran y por-
fían que estas cosas son novedades. 
I cuando 'no les l laman novelerías: 
i «La Acción Católica es tan antigua 
j como la Iglesia y vemos a San Pa-
blo, en part icular, saludar en sus 
epístolas a los seglares de Efeso y 
Corinto «que han penado y trabaja-
do mucho con él por el servicio de 
Jesucristo». 
Pero estos cristianos no ejercían 
la Acción Católica sino una subor-
dinación completa a la jerarquía 
porque estaba establecido que so-
lamente «los obispos han sido ele-
gidos por el Espíritu Santo para re-
gir la Iglesia de Dios». 
Pregunta 13: ¿El Apostolado es 
por tanto una nota dist int iva de la 
de la Acción Católica? 
Contestación: «Sí; la Acc ión Ca-
tólica cuyo f in es el reino universal 
de Cristo, impl ica necesariamente 
la idea del apostolado, hasta tal 
punto que las obras que no se pro-
ponen más que la santif icación p r i -
vada o indiv idual de sus miembros, 
como ciertas hermandades o con-
gregaciones no'pueden formar parte 
de ella directamente. 
Y así podríamos seguir entresa-
cando, pero preferimos hacer punto 
final y dejar a los que se hagan con 
este catecismo, que se vende en Av i -
la en la imprenta de Sigir iano Díaz, 
a 0'20 el ejemplar y 17 pesetas el 100, 
el gusto de leerlo todo él y de apren-
dérselo de memoria para más y me-
jor poder servir la "causa de la Ac-
ción Católica que el Papa ha decla-
rado amar «como.la pupi la de sus 
ojos», y con mayor razón ahora que 
antes realizar esta propaganda y es-
te apostolado, por cuanto tenemos 
una organización en marcha ya de 
la Acción Católica de los hombres y 
una reorganización que promete 
marchará también en la Acc ión Ca-
tólica Femenina, en la presidencia 
de la cual figura una mujer de talen-
to, actividad, labor social realizada 
y excelente espíritu, que todo esto 
lo posee Juana Salas de Jiménez y 
que es garantía de fruto y resultado 
que con la ayuda de Dios ha de dar 
la Acción Católica Femenina de Es-
paña. 
María de Echar r i 
ruptura 
Algtmos de los radicales que están 
en el Gobierno y consiguientemente 
en el poder, responden a quienes les 
preguntan si optan por el pan a por 
el caldo, que quieren sopas. 
No solo no renuncian en atención 
a las circunstancias y en debido ho-
menaje al voto del país a su signif i-
cación izquierdista, sino que tratan 
de imponerla. Y consti tuyendo un 
poder que por minor i tar io necesita 
ser completado para que no carezca 
de lo que le falta, rechaza todo lo 
que le dé realidad o mera apariencia 
de vivir en plan de tutela, pero pre-
tendiendo que quienes espontánea 
y generosamente y en cuanto no 
contraría su significación y su digni-
dad polít icos le apoyan, acepten el 
papel de claudicantes. 
La pretensión es completamente 
absurda. Por conveniencias respe-
tables de un orden polít ico nacional 
puede y aun debe prestarse apoyo, 
a t í tulo de mal menor y para evitar 
posibles males mayores, a un Go-
bierno que no represente en mucho, 
n i en poco el ideario de las derechas 
pero que no se proponga innecesa-
riamente contrariar lo y negarlo. Las 
circunstancias habían dado al Go-
bierno Lerroux una significación de 
centro, de equidistancia entre la iz 
quierda y la derecha, pero con el 
respeto y la consideración debidos 
a los compromisos de estas, que no 
pueden ser renunciables, n i aun de-
morables porque responden al man-
dato claro y expreso del país. 
Las propagandas preelectorales 
del señor Lerroux, su actuación par 
lamentaría y la de su part ido en los 
muchos meses de oposición a veces 
dura y tenaz que hizo a la conjun-
ción republicano-socialista, repre-
sentada en el Gobierno por el señor 
Azaña y sus aliados, permitían al je-
fe de los radicales adoptar aquella 
act i tud de equidistancia y de obliga-
do y justo reconocimiento de lo que 
las derechas demandaban. Pero pa-
rece que el señor Lerroux no lo en-
tiende así, o que habiéndolo enten-
dido así hasta ahora, cree que de 
hoy en adelante debe afirmar su iz-
quíerdismo, aunque con ello pierda 
como es natural , el apoyo de los gru-
pos mayores de la Cámara. ¿Es así? 
Pues si lo es la suerte está echada 
porque las derechas no podrán en 
las cuestiones de pr incip io y de con-
ducta que van a plantearse dar sus 
votos al señor Lerroux, sino que los 
pondrán enfrente de él; y sin estos 
votos y más contra ellos no podrá 
prevalecer el Gobierno. 
Se ha atr ibuido a un personaje 
conspicuo de la situación la frase de 
que el daño para el Gobierno no es-
tá en él, sino fuera de él. Creemos 
todo lo contrar io. El daño está ex-
clusivamente en el Gobierno, o en 
el grupo minister ial que se ha si-
tuado frente a las circunstancias y 
conveniencias de la polít ica republ i -
cana: y si en día inmediato estará 
el daño fuera de él, es porque antes 
ha estado en él. No han podido 
llevar a mayores extremos su pru-
dencia, su benevolencia y su gene-
rosidad para con él las agrupacio-
nes derechistas. S i sobre no rect i f i -
car, viene en las palabras y en los 
hechos la afirmación del izquierdis-
I mo, como si lo de hoy fuera conti-
nuación de lo que el propio don 
l Alejandro Lerroux execró ayer, en-
! tonces la ruptura será inmediata e 
(irremediable. Y la responsabil idad 
de quienes con su insensatez la ha-
yan impuesto. 
1 Pat r ic io 
C A\ s 
TOSTADOS POR AIRE CALIENTE CON LA MAQUINA MAS PERFECTA 
Y DE MAYOR RENDIMIENTO 
NOTA DE PRECIOS 
Moka excelso. Caracoli l lo Tierra 
iría Puerto Rico Yauco.;. . . u ptas. kg. 
Moka Longberry, Caracoli l lo Sal-
vador, Caracas H » » 
Puerto Cabello extra. Caracoli l lo 
Salvador 10 ptas. 
1 errefacto extra 9 > 
Turrefacto superior. . . . . . & 
be garantiza la legit imidad y procedencia de las calidades 
kg. 
DESDE B E R L I N 
IOS H ¡iS El ocio de los espirita 
Urge desvanecer la arraigada creen-
Si las naciones'vuelven hoy la v is- ; cia de que los espíritus vagan por 
ta a Alemania como centro de inte-,61 Eter solo atormentados por sus 
rés deOnundo. no'pueden explicar- , recuerdos terrenales o preocupados 
r i tua l i s tas-s in distinción d 
nalidades n i de razas. ^ 
No paran aquí las asDirac. 
estos futuros ricos, pUes 
estipulaciones con 
sistema es-' cuentemente les disparan sus devo-1 Costa Rica, creen obtener î 110!!; 
do 
ter 
generosa» de sus palmeras^ 
Coco, d0P'% 
sean terminar sus días f 
«bajo su cielo tropical y a ^ 
se la revolución operada, mas que | por contestar las preguntas que fre 
considerando el nuevo 
tatal , no como continuación de for- tos. los espiritistas, en penumbra l ; dad de la isla ( 
mas políticas existentes, sino como silencioso alrededor de una mesa 
renovación de toda la vida espiri- fúnebremente entapetada. 
tual y cul tural . Porque el naciona-j Está demostrado, aunque a pr i -
l ismo es ante todo una ideología y mera vista parezca absurdo, que 
sus fundamentos1 descansan sobre ciertos espíritus, de lo más selec-
base distinta que los del antiguo Es- to en su clase, dedican alguna aten-
tado. Su origen no está en la i n te l i - 1 c ión, tal vez en sus ratos de ocio, a 
gencia humana, sino que responde las más superficiales bagatelas, 
al sentimiento, a la aspiración, d i Así el espíritu del Dante ¡nada 
inst into primigenio de ver el mundo menos!, se ocupa desde hace algún 
formado según normas acariciadas t iemp0 de dir igir a un matr¡moni0 
ínt imamente, de ponerlo al unísono de CSpiritistas alemanes, formado 
con la conciencia. El nacional-so-1 POR EL CAPÍTÁN DC NAVÍO H . Morza-
cialismo quiere intervenir inmedia- ; r¡ch y la l inda nove]ista M<,rgot 
tamente en la vida del indiv iduo i n - Schneidar> en la busca y captura de 
fluyendo decisivamente en la ideo- K tesoros que por ¿and,ido3 y 
logia del pueblo, pretendiendo ser trás{ugas de América se crce fLieron 
orientador en todas situaciones de ' terrado3 haoe más dv un s ^ ,0 en 
la vida, incluso en las cotidianas. ! Ia isla de Coc0i pertenecicnte a l a 
El proceso alemán es una serie ló- RepúbI¡ca de Costa Rica, próxima 
gica de acontecimientos que no pue- al Ecuador y a unas 300 mil las del 
den considerarse más que como Canal de panamá 
signo exterior de una íntima aspira- v„ , , . , c i^n Merece notarse el espíritu democra 
t ico que al parecer reina en las re-
el Gob 
Ct,] 
l i teratura... ¿por qué ha de ser „, 
generosa la sombra de una 
que la de un p i n o ? - , y a c o ^ 
dos por quince o veinte perso^ 
sus amistades, de mentalidad^ 
loga a la suya-espiri t istas, p* 
pues to -e igualmente que e í l J 
engañados de la humanidad. 
No la crit ica minuciosa, sino la I , • J i. . giones de ul t ratumba, ya que el ge-
plena convicción de encontrarse en i , , I T ^ , j j - i u . . . • Í * t j . mo del Dante no desdeña colaborar el insto camino fué lo que produjo . . . • .. . , , - • \ J •ii : en franca camaradería con ot ro es-el milagro del movimiento de mi l l o - : , ., . i 1 1 u J - J ^ . , , M / 1 p ín tu menos selecto, el del bandido 
nes de alemanés. No fueron los que , o x 
, , • r ' r * j t apell idado «Bonita», que enterró dudaron, n i los eternos desconten- ^ . ,. , . . . . gran parte de aquellos tesoros y tos, n i los siempre temerosos, n i K , , . . . . , • J / 11 • ^ í • que ahora ha elegido el matr imonio 
los desfallecientes, los que se sacn- ^ . 1 1 . . . ?. , j > Merzench para su rescate y empleo ticaron por la idea consiguiendo así, , . . , , . . . . , I ul ter ior en reparaciones de sus pro-la victoria, sino aquellos para los . , ^ . . .. „ , ' píos crímenes, para lo que ha liega-cuales su ideología estaba por enci-
I do a realizar el esfuerzo, considera-
ble para un espíritu, de inspirar é. 
trazado de cierto 
tualiza la comarca y sitio o sitios 
ma de su necesidad, de sus perse-; 
cuciones y de su vida Para los ' trazado A c i e r t o d ibujo que pun 
nes de un part ido se lucha con la , 
palabra y con la elocuencia; para 
una ideología, no solo con los bie- donde yacen las fabulosas riquezas, 
nes, sino con todo lo que es mor ta l cuya posesión consideran tan segu-
y perecedero 1 ra la novdista y el marmo t ie ' 
Las leyes fundamentales de la ' nen decidido al detalle la aplicación 
ideología nacionalsocialista tienen ^ han de darles, reservándose la 
como consecuencia necesaria: que Parte necesaria para vivir 
toda cultura sea expresión de un or-', ellos felices, recompensando con 
ganismo nacional de raza y sangre , sendos mil lones de marcos a dos 
comunes; que el «Fuhrer» lo sea. no amigos que les suministran el velero 
por el nacimiento o por el dinero, y sufragan los gastos de la expedi-
sino por el carácter, por el espíritu ción y destinando el resto a los po-
y por sus ideas sociales. De a h i l a bres. a los miserables «de este mun-
lucha contra las viejas concepció-! do»-expres ión muy propia de esp 
nes burguesas, contra el orden so-
cial actual y contra el odio de cla-
ses. 
Esta es la esencia del nacionalis-
m o , que ya en su manifestación ex-
terior fundió en uno dos conceptos I 
hasta entonces hostiles. Nacional 
se l lamaba también la burguesía, ' 
que consideraba el patr iot ismo de 
la anteguerra como privi legio exclu-
sivo y cuyo lema fué el de conside-
raí a la t ranqui l idad como el pr imer ! 
deber ciudadano. E l concepto «na-! 
cional» no es más que una sombra, 
una palabra vana s i en el mismo 
aliento no se une al socialismo ve-
nidero siempre desconocido, del 
cual se abusó m i l veces y el cual 
empieza a cobrar su verdadera s i g - 1 
nif icación. El verdadero socialismo 
obliga y exige sacrificios de todos ; 
los compatriotas, exige que todos ' 
sean uno y uno para todos. El cen-
tro de gravedad del Estado radica 
hoy en el socialismo nacional, que 
no es solo la tarea del tercer Reich, 
sino que es más todavía, su verda-
dero fundamento. No es lo esencial 
la transformación externa, la uni -
formidad normativa, sino la conver-
sión inter ior de una nueva ideolo-
gía que tiene en Alemania su punto 
de partida. Sólo en este sentido po-
drá comprender el extranjero el n a - ' 
cionalsocialismo, no como una fuer- ^ 
za siniestra, destructura. con ape-
tencia de poder, sino como una co-
rriente espiritual, cuya evolución y 
difusión son incontenibles. 
A , B raun 
Berl ín. Febrero 1934. 
Sería verdaderamente senslbj 
la anterior historia, divulgad; 
cientémente por la Prensa m 
fuese una fantasía novelesca 
autoriza a suponerlo el prep0'nJ 
rante papel atribuido en ellaa^ 
novelista, que a mayor abundan¿ 
to se l lama Schneider. que es con, 
probablemente se apellida elsetejt, 
por ciento de los alemanes. 
Sería m u y sensible, sí; enprimc 
término porque es una historiaíj 
«tutt i contenti»; además, por la ^ 
ta satisfacción ultratúmbica de lo. 
espíritus del Bandido y el Poeii| 
aquel acallando sus remordimieit 
tos, éste acompañando a una 
joven bajo ecuatoriales palmerajj 
cocoteros, como en otros tiempa 
y en alas de su desbordante fantasi 
acompañó a Beatriz por los 
del Paraíso, en aquella divina 
media que colocó a Alighieri en li 
cúspide de los grandes prestigiojdt 
la humanidad, aunque merecierala 
repulsa atr ibuida a cierto ;esckí-
do poeta español, que en pera 
momentos de su vida huboWv 
clarar: 
«Me revienta la Divina Comedav 
Eduardo Robles Pérei 
Madr id, Febrero 1934. 
S E ADMITEN ESQUELAS' 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 









TEMAS D E L _ p i A 
Necesito piano 
alquiler buen uso. Razón en 
Vil lanueva. 4 . - 2 . ° piso 
_ 
^ 0 ^ * -d^cU Skxi 3i50 
Siéntese en este 
eStra vida nación 
necesidad de form, 
debe ser prontamei 
no queremos malof 
nísima ocasión pa 
bien, que con dif i . 
presentarse. 
gl socialismo cor 
pías, descaminadas 
pados engaños se 1 
ante el público sen; 
sabido hacer otra c 
ja ruina econòmic 
paro, empobrecer : 
aí¡,car sin n ingún 
acaudalados. Solan 
vidores polít icos h 
posición mediante 
enchufes que serían 
la miseria de los di 
1 contraste de las doi 
das no resultaran n 
ysarcárticos. 
El sistema seguic 
ees fatal. Se impon 
mos a acudir al des 
talismo liberal con 
mos y excesos para 
zados esclavos? No 
S6\o resta la soluci 
tno amoroso y pr 
lúènàose en medio 




que es más huma 
piejo, no es tan fác: 
ble como las símp 
socialismo y liberal: 
poco'el sistema cri 
que desatienda^ las 
de momento, antes 
pesa con la debidí 
recomienda la del 
sea que con un ren 
sernos una perturb; 
eiú-rmedad misma. 
El Solídarismo d< 
mediatamente en si 
nos. en cooperativt 
previsión, en oport 
; nes y peticiones al 
caiciones para la el 
cultural de los obre 
rán capaces de llev 
empresa de suyo ce 
cjlí'Si tenemos ad« 
que los obreros har 
mejoramiento, en 
los mismos obrerc 
acción común de a3 
s^ sube de puntr 
¿Dónde están los o 
do& Para ello? 
Este es el grand 
Ambres que busa 
nac'ón: el bien de 
'0ci"les. Dadnos 
t0rmados para pon. 
0bras que ya exist 
^P'antar. He aquí 
^ción que resuena • 
No hay muchos 
^ados especialm 
•*reros. pero los h 
Adiciones y buer 
^nester que estos 
j ^ d o s conocimiei 
ya oportunidad 
p i l l o s de acciói 
ren en muchas 
^ a ovarías seman; 
5 Pensionados o . 
"^edioeíícadísin 
los que d 
/;e,,6'ón y a la P 
W que sientlo d 
nie* también est 
